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S T A TIS TISK A  C E NTR AL B YRÄN, Helsingfors
Laatija • Referent Pvm  - Datum
No
Inkinen, Irja 765 577/24 
ap.akte
21.0 ,1968 Tilastotiedotus Vä 1968 s 7
Väestönmuutosten.ennakkotietoja 
Heinäkuin 1968



































' 3 390 3 367
2 940 2 733
3 369 3 511
3 733 3 383
3 357 3 708
3 940 3 264



































































































































90 . 79 .
102 96
105 114 . i
72 95
82 • 79 i
630 651 ' 1
I - VII 1960 Nettomuutto ulkomaille; 2 629 (ulkomaille 5 184. ja ulkomailta 2 555) 
VII 1968 Nettomuutto ulkomaille; 520 (ulkomaille 768 ja ulkomailta 248;
Väkiluku'31.07.1968 4 689 229
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